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ABSTRAK
Supervisi merupakan bagian dari fungsi manajemen yaitu pengarahan (directing). Apabila ditemukan masalah dalam
pelaksanaannya segera diberikan petunjuk serta saran-saran dalam mengatasi permasalahan. Supervisi tersebut terdiri dari
pelaksana, tujuan, sasaran, frekuensi dan teknik. Supervisi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat, Kepuasan kerja
yang dirasakan perawat terlihat pada penampilan kerja yang ditunjukkan dalam bentuk prestasi kerja, tanggung jawab, dan kerja
sama. Kepuasan kerja tidak terlepas dari peranan berbagai pihak salah satunya supervisi. Tujuan penelitian untuk mengetahui
hubungan supervisi kepala ruang dengan kepuasan kerja perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh 2014. Jenis penelitian ini deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan
sampel adalah random sampling dengan jumlah responden 60 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Hasil
penelitian didapatkan adanya hubungan antara supervisi kepala ruang dengan kepuasan kerja perawat pelaksana di Ruang Rawat
Inap RSUDZA Banda Aceh 2014 (p value = 0,000). Untuk kelima subvariabel menunjukkan adanya hubungan antara pelaksana
dengan kepuasan kerja (p value = 0,023), tidak ada hubungan antara tujuan dengan kepuasan kerja (p value = 0,829), ada hubungan
antara sasaran dengan kepuasan kerja (p value = 0,009), ada hubungan antara frekuensi dengan kepuasan kerja (p value = 0,010),
ada hubungan antara teknik dengan kepuasan kerja (p value = 0,028). Pihak RSUDZA Banda Aceh perlu meningkatkan
pengetahuan supervisi dengan cara mengadakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi kepala ruang, serta mengidentifikasi aspek
yang menimbulkan kepuasan kerja perawat pelaksana.  
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